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1 Le dépouillement des séries d’archives (E, G et H) a permis de dresser une carte des
fiefs (7) de la paroisse au XVe s. et d’apporter des indications sur l’occupation du sol :
viticulture intense sur certaines zones, bois et friches qui couvrent encore largement le
territoire paroissial et terres en culture céréalière autour des métairies. Deux zones
d’habitat se retrouvent autour du château de la Haie Joulain et de l’église.
2 Les prospections au sol et l’étude des plans anciens ont d’autre part permis de préciser
l’environnement  de  la  motte  castrale,  encore  en  partie  conservée :  des  fossés
entouraient le village de forme elliptique, du type « village de défrichement », organisé
le long de la route Angers Paris. Au XIVe s., l’habitat seigneurial prend la forme d’une
maison  forte  qui  s’installe  à  l’extérieur  de  l’enceinte  du  bourg.  L’ensemble de  ces
structures est encore aujourd’hui bien conservé dans le paysage.
3 Enfin, d’autres vestiges de fortification médiévale ont été retrouvés en divers endroits
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